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2014 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 マス・コミュニケーション学科非常勤講師
社会学，情報学








よそ 2 倍に膨らんでおり，以降およそ 20 万人前
後の数字で推移してきた経緯がある。そして，
2012 年の日本政府によるユネスコへの世界遺産












出典： 富岡市発表資料及び 2014/10/23 朝日新聞記事よ
り　筆者推計









とができた。2013 年の更なる 10 万人の増加は，














































































































































出典： 平成 18 年度電源地域振興指導事業に係る「電源地域
振興計画策定調査（島根県大田市）」報告書 pp.66















































り，繰糸場は長さ約 140.4 メートル，幅 12.3 メー
トル，高さ 12.1 メートルで，当時，世界最大規
模であった。工場建設は 1871 年から始まり，
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に市を挙げて取り組んでいた姿勢が顕著に表れて










































































※群馬県 HP、富岡市 HP より筆者作成
写真 6．銀河鉄道 999号運行事業





























































間 20 万人前後で推移してきた。しかし，2014 年
の世界遺産登録の前後から急激に入場者数が増
え，富岡市の富岡製糸場課によると，その数は平





「2013 年度の富岡産繭の売上額が 1662 万円で前




































































































































































え，2014 年 10 月 23 日の報道でもあったように
保全維持管理を目的とした協力金 500 円程度を来











































養成講座」の修了者により，2004 年 8 月 30 日に設立
された世界遺産「富岡製糸場と絹産業遺産群」の価値
の普及・啓発活動を行っているボランティア団体。




（10）2014 年 5 月 7 日毎日新聞報道


















（2）1972 年の第 17 回 UNESCO 総会で採択された世界の
文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約の中で定義
された基準を満たし，各種申請および審査を経て登録
される。2013 年 11 月現在，世界遺産は 981 件（文化
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本稿で参考にした Web サイトの最終訪問日は，2014 年
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